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”Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuanya.Dia 
mendapat (pahala)dari (kebajikan)yang dikerjakanya dan dia mendapat 
(siksa)dari(kejahatan)yang diperbuatnya...” 
(Terjemahan QS. Al Baqarah : 286) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai(dari suatu urusan), tetaplah sungguh-sungguh(untuk urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap.” 
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
” Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan 
tidak pernah jatuh, orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir darinya 
kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari 
kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik.” 
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STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA KELAS V 
INKLUSI SD LAZUARDI KAMILA SURAKARTA: STUDI KASUS  
 
Anisatun Fithriyah (A310090059), Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 51 halaman. 
Penelitian ini memiliki dua tujuan. 1) Memaparkan strategi pembelajaran 
bahasa Indonesia untuk kelas inklusi. 2) Memaparkan penerapan strategi 
pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas inklusi. Jenis penelitian ini kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus observasi. Informan adalah kepala sekolah, terapis 
dan guru mata pelajaran. Data dalam penelitian ini dengan wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan teknik sadap. 
Keabsahan data digunakan teknik trianggulasi. Ada 2 hal yang dihasilkan dari 
tujuan  penelitian. 1) Strategi pembelajaran  siswa inklusi dengan guru 
diantaranya adalah siswa belajar bersama guru pendamping khusus di dalam 
pembelajaran  dan strategi yang digunakan strategi inovatif seperti strategi 
kontekstual, PAIKEM dan kooperatif. 2) Strategi pembelajaran siswa inklusi 
dengan siswa regular dalam pembelajaran bahasa Indonesia berjalan dengan baik. 
Siswa inklusi belajar bersama siswa regular dalam satu kelas, siswa inklusi dan 
siswa regular membentuk kelompok belajar untuk menyelesaikan tugas, dan tidak 
ada kesenjangan dalam berinteraksi antara siswa inklusi dengan siswa regular. 
 










   
